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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  ОАО
«Гомельский завод специального инструмента и технологической оснастки». 
Целью  дипломной  работы  является  исследование  возможностей  и
разработка  мероприятий  по  совершенствованию  инновационной
деятельности организации. 
В  процессе  исследования  проведен  анализ  организационно-
экономических  показателей  и  инновационной  деятельности  ОАО
«Гомельский завод специального инструмента и технологической оснастки». 
В  дипломной  работе  представлены  мероприятия,  способствующие
развитию инновационной деятельности и эффективности функционирования
предприятия  ОАО  «Гомельский  завод  специального  инструмента  и
технологической  оснастки»  в  целом.  Это  мероприятия  по  внедрению
аддитивных  технологий  в  производство,  электронного  документооборота
«Электронное ДЕЛО» и кадрового планирования.
Раскрытие  исследуемой  проблемы  сопровождается  экономическими
расчетами.  Материалы  теоретического  характера,  которые  были  взяты  из
нормативно-правовых актов, научной литературы, учебных пособий и статей
оснащены ссылками на авторов. 
